






Návrh projektu bezvýlomové trhací práce velkého rozsahu pro porub č.
139 708 Dolu Karviná, závodu Lazy
Úvod
1. Důlně-geologická charakteristika závodu Lazy
2. Význam protiotřesové prevence a bezpečnost
3. Technologie trhacích prací v porubu
4. Účinnost BTPVR pro další chod dolu
Závěr
Rozsah práce: 25 - 30 stran textu, 3 - 5 grafických příloh
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